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nara a lyig bu ma nara alyigbuma
a rag ba wi ya aragbawiya
gwa ba gwaba
nu ma- ngeg bu ra ga ma  numa-ngegburagama 
nu- rug bi ja nga nu-rugbijanga
ne nu- rug bi ja nga yi na
nenu-rugbijangayina 
nu mi- lyig bi na n u m i-lyigbina
n-e rrig ba n-errigba
mangiyuwanga gum-anggarra maga 
mangiyuwanga gumu-larra maga 
miyeja gumi-lyigba maga
mangiyuwanga nara gum-anggarrina mabulala 
langwiya
miyeja nara gumi-lyigbina mugumugwawa
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nara gum-anggarrina
Ningwa murriya na-malyanggeyinuma langwa
Nenu-malyanggena Ningwa agwa Dilaburnda 
Naraja langwa manja malamugwa. Nenu- 
rugbijangeyina yiningilyawa agwa eneja 
niyugujiya nangariya malamugwa manja. 
nu-malyanggena.. Nu-malyanggenu.. .wa. 
N-errigba miyeja mabulalawa.
Ningwa numa-rrungga numi-lyigbina agwa 
numaa-lawurragajuwa miyeja, nara yada 
alyigbuma enggawa mugumugwawa.
Ni-yema Ningwa Nenungwagardawa, “Garugwa. 
nara awurruma marragba magina -miyeja 
gumi-lyigba maga," ni-yema. "Niburada 
langwa magina, numa-ngegburagama aragbawiya," 
ni-yema Ningwa .
Biya niyugujiya nangariya eneja gwaba 
nu-rugbijanga malamugwa langwa yiningilyawa, 
agena ni-nggularra. Mama ni-nggularra, 
nu-malyanggena mabulala manja.
Ena ngawa.
mu bu gwa ya m ubugwaya
a rag ba aragba
e rreg ba wa erregbawa
ne nu- nga bu gwa nenu-ngabugwa
mi rru bu m-arr gi na wurrubum-arrgina
nara a ya gwa bi ju ma nara ayagwabijuma
wurrubuma- 
wurrubum-
yirru-
yirr-
"Wurrubuma - miya manggurrgwa, " yingi-yema Dingarna. 
"Wurrubuma-lyilyena manggurrgwa," yingi-yema.
“Wurrubum-arrgina malamugwa mijiyelyawa,” ni-yema 
Niburada
"Yirru-maga," ni-yema Niburada.
”Yirr-enggirraja,” ni-yema Naraja. 
"Yirru-rrungga," ni-yema Ningwa.
"Mubugwaya malamugwa.. .wu!" yingi-yema 
Dumegumegina. Numu-ligarjama aragba mugumugwa 
langwa," yingi-yema.
Eneja Ningwa nenu-ngabugwa nangariya agwa 
nu-ligarna aragba yiningilyawa malarra langwiya. 
Dilaburnda ngalaja gwaba ying-anggarra 
yiningilyawa.
Ni-yema Niburada , "Yirru-mamurigajiya ena 
agwalya," ni-yema.
Ngalaja Dilaburnda yingu-rrungga agwalya agwa 
yingi-yema , "Agwala amunggwa umba mugwala 
mangiyuwanga,” yingi-yema, "Ngayuwa amunggwa 
gi-lyilyenama, nunggwaja mema mangiyuwanga," yingi- 
yema Ningwawa. agwa yingi-lyilyanga agwalya 
angalyawa.
“Nara ayagwabijuma m e m a mungarugwa,” ni- 
yema Niburada, agwa n-errigba lyelyinga 
erregbawa mijiyelyawa.
"Wurrubum-arrgina malamugwa mijiyelyawa," 
ni-yema Niburada, agwa nu-rugbijanga mabulalawa,
Ena ngawa.
N i b u r a d a  n u - l a w u r r a d i n u m a  l a n g w a  m u g u m
New sound: -g
New words:
yiningilyawa to the sandbar
niyugujiya little
nangariya baby boy
nara alyigbuma doesn't float
marragba that's a good boy
gwaba too
nenu-malyanggena they (two) played
nenu-rugbijangejrina they (two) got out
nu-rugbijanga he got out
n errigba he threw
numi-lyigbina it is floating
gumi-lyigba it will float
numa-ngegburagama he made it
ni-nggularra he fell
New words:
mubugwaya coming
aragba already, finished
lyelyinga knife
erregbawa outside
numu-ligajama it went
nenu-ngabugwa he carried him
on his shoulder
gi-lyilyenama I will carry
yirru-mamurigajiya help me
nara ayagwabijuma don't forget
Wurrubum-arrgina let's all pull
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